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N u m e r o 5 5 . L u n e s 1 0 de M a y o A f i o d e 18(59 . 
D É L A , P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se pjscribe á eslu.perlóülco en la.RedacciMii tasa del Sr.'Miíion á b!) rs^el seuiustre y 3Ü el Irimeslre llagados anlicipados. Los anuncios se ¡nsertaian á mtdio t í o 
i -linea.par<i lus susentores. y u» real linca pára los que no lo sean: 
£ii"jíi I/IIÍ IIIS' Sres. 'AlcúUes y Semlnrjos ncilian:los niinimis [ M llutclín 
(¡un currtsflbiultin al distrito.' iUspomlrán (¡iie se fijé' nii'ejmplni' en d sitio tío. 
casttm'ire, iloiiJa /wuiaiiecmi I m l á el re^bo tlel.iimnerp sjijuieiile. 
los Semtanus cuiilanm de conservar los llolelmes coleccionados ordenada-
mente para su encuademación que deberá verificarse cada ano. 
GOBIKUNO OH 1>I!0VINCIA 
INUIII : I59. ' ' 
. .• ... .;" - . / i l . - i . i \..v. ¿'.r- . ; i : • " • • 
• -Hf-flmói. • S n x M x é e t o r general • 
de É m i l a s '".Estancadas y r í M e r i a s ' 
con fechi-^:-M_ actuul-me dica j o 
"guc'cupiof ;:'v. -'; -.rz.-kj- """''"¿y.".'' 
• - P o r l a ó r d e n c i roula i ' de estii 
.I)ire 'ccioií .g 'ehér¡il : de 1.°, d é l i t i u - . 
l a fals if icaoiún -de papel sellado 
descubierta y de r las. p reVéne io - . -
nes^qúe i para" ev i t a r ¡su 'propaga^;; 
cioh.he considerado c ó n y e n i e n - j 
te d ic ta r . Incansables ' losVque A 
. t ¡ in c r i m i n á l : i ndus t r i a se dedican 
en su propdsito or ig inando per-
ju i c io s a l ' í é s o r o . procuren esten-
" dér"süs¿p_erniéioso's 'efectos .!i las 
: . d ^ ^ : c l á ^ ' * 4 u e : / o ó a ° í ) t i t ^ é i í l a , 
•. r en t a d e l sello d o l hstado. c o m o : 
en' la ' fabrica ' . tóc ión í i l ' de l ramo', 
o c h o s o l l o s (lé cor reos 'de ' . c in - . 
c u é n t i i m i l é s i m a s ' d é l 1 corr iente 
a f l .o 'y de cuyo rec .onpc i iú ien to 
f a c u l t a t i y o . ' l i i m resultado de . i le -
g i t i m a ' procedencia.; É l centro 
d i r e c t i v o ' d é m i cargo, se y é - p r ü -
(iisado con t a l m o t i v o A re i te rar 
las mismas disposiciones que se 
comunicaron ' á V . S. en 1." del 
a c t u a l , esperando de su recono-
cido celo, q u é prociii 'ar. ' i adoptar 
' las mas eficaces medidas a^ f l r i de . 
ev i t a r la p r o p a g a c i ó n de un f r a u -
de de t an ta trascendencia, y per-
j u i c i o para la ren ta de que se i r a r 
t a '.Liis diferencias que _ d i s t i n -
g u e n los sellos falsos de los l e -
g í t i m o s son las s iguientes. Las 
á.ds.epiés y los dos o h c u é n t a g r a -
bados en Ips. cuatro, á n g u l o s , son. 
inas p e q u e ñ o s . e n los.falsos: l a fiija 
ovalada "donde dice Córreos de 
JiY/iaña, y . l a cifra, de c incuen ta 
m i l é s i m a s de escudo, t a m b i é n son 
de funua mas p e q u e ñ a : , l i l busto 
(es uias chico y d i s t in to e l .d ibu jo 
que en. los . legi t imos: , 1 ¡ 1 , t r i p u d o 
es t í i m u y borroso y confuso en 
los falsos, y e l color de l a t i n t a 
es mas su.bidp en los in isu}os . . 
2)0. q m .ha, dispiieslo. se.yuti'i-. 
' (/iie<cii el M l c l i n nlk-ial d e l a j r r o - 1 
.viiicia p a r a que l'eijne á, conoci-
m.ieíilólde.:/as auluridades, y del , 
•j)u!jUi;o qu.e tiene-el deber de sur- ; 
lirse únicamente en los -piinltis ' 
"señalados: p a r á s i ivent'á '.' León ' 7 i 
de :UIII/O de 1809. — E l Ooberna-
i / o / ^ l o m á s do A A r d e n u s . . • 
C I R C U L A R 
Nuri IbO 
• j S t f la, tarde • de l ' 20'. de Marzo ' 
. . :úl t imo fallécií í . el"pordiosero, é r i ^ \ 
f e r m o ' l l á m a d b Cipr iano de'C'am- i 
pos, n a t u r a l de N a v a de los Ga-i 
ba l le ros , s e g ú n , resul ta , de ¡os 
documentos que., en su poder 
t r a í a , ent re e l t é r m i n o que g u i a .. 
, de Castrofuerte á Valencia,.- so- : 
l iro ."lo, .qi ié- 'se e s t á - - i u s t r u y é ñ d o . : 
causa en "ave r iguac ioñ ;de li is-que 
•' produjeron irla ..indicada- n i ü e r t é ; 
.pero, .como .ql'rMoMde: dé rd ichó , 
Nava do. los Caballeros á,q(iieñ";i 
-.sé bficid. para -'que, se lo h ic ie ra 
saber A. la fami l ia de l finado,- h a -
y a manifestado; que en.dicho pue- ' 
blo no h á conocido n i n g ú n suge -
to . 'con. ' .el nombre , mencionado, 
he. acordado hacerlo . p ú b l i c o por 
medio de este periddico of ic ia l , ¡i 
: fin de que l l egue A no t i c i a de 
los parientes de aque l , caso d e t e -
:'• nerles, -.por, si q ' i ie ren mostrarse 
parte en l a causa precitada.: L e ó n 
; 7'rl3 M a y ó de 1809 — E l Goberna-
; &ov==Tomástde Á . Árderiv..%. 
i S e ñ a s del c a d á o e r . 
i 
I Demostraba tener de 0(3 A 08 
aflos de edad, pelo y barba b lan -
cos y la ú l t i m a prolongada: ves-
t í a una chaqueta > de- e s t a m e ñ a 
con. medias -mangas,, haraposa, 
bragas, viejas do i g i i a l clase y 
estado, media negra , t a m b i é n a n -
dragosa, unos zajones pelados y 
viejos, u n chaleco do p a ñ o de te -
. ri.orado cot i ip le tamente , y en las 
rod i l l as tenia ademAs dos r emien-
dos dea lgodoa a z u l , .y al» pie d e l 
i cadAver as í vestido se eneun t ra -
' r o n : o.tro ehaleop da, e s t a m e ñ a , 
< una camisa en estado, ruinoso y 
una in f in idad do harapos ó< r e - ; 
imiondos do d i f é r e n t é s .clases do : 
p a ñ o , u n par-de- a lparga tas de 
o á n a m p , otras de h o r i l l o , ambiis t 
viejas, i i n ' n i ó r r í i l d é ' p i e l ' d e ove- i 
j a en e l c u a l s é 'encontró una 1 
cencerra con co l l a r de madera, 
tres cucharas de id. , , - una l esna '• 
.poquona, ' .üna.:concliá, .4Ínalbol .sir . . : : 
t a c ó n ' s a l , u n - p u o l i e r p í y u n bar - ' 
r i l ro tp , "y ' a d e m á s e l .oficio "guia 
" q u e . e s p r e s á b a é l nombro i - . i i pe l l i -
do y . procedencia, d e l , anunciado: ' 
• c a d á v e r . - - :,• , 
IUCIENIIA:—NEGOCIADO.UNICO;.-" 
Nú ... I G I . 
: E n é l sorteo ce leb rado ' en M a -
d r i d , e l dia 3 para ad judicar e l 
premio de 250 escudos cor íeéd idos 
,en cada;uno A las- h u é r f a n á ' s - d é 
M i l i t a r e s . y pat r io tas • m u é r . t o s ; é n 
c a m p a ñ a , ' ha- cabido é n i s u e r t é -
dicho' premio, ' á Uoña . 'Mar ia Ja-: 
cobo Segi i ra , h i ja .de D . J o s é , Ca,-
p i t an del r e g i m i e n t o ele Borbon , 
muer to or. e l c á m p o de l honor. ' 
L o Que se ' in ser ía , en el liolelin 
qfleial,- de órdeu del S r . Director. 
yeneral de Renitis.; Estaneddas y 
Loleriits p a r a gne l'cí/ite ti noticia 
de la inleresaila. Leon-h de M a -
yo ,'de 1809.—•-El Gober imdor= 
l o m á s do A . A r d e n u s . 
.9IIN.4S.-
Dou Tomás de A . Arderius, Go-
bernador de la pro vincia etc. 
Hago saber:' que por 1). J o s é 
G a r c í a Camba, vecino de P o r t e -
l a , residente en dicho p u n t o , de 
edad de .44 a ñ o s , p ro fes ión abo-
gado, se l ia presentado en l a sec-, 
c ion de, Fomento de este Gobier -
no de p rov inc ia en e l dia c inco 
del mes de l a fecha á las nueve 
de su m a ñ a n a , una sol ic i tud , de 
reg is t ro pidiendo cuatro pe r t e -
nencias de l a m i n a de p l o m o l l a -
mada L a Marav i l lo sa , . 'sita en 
t é r m i n o realengo del pueblo do 
San V i t u l . A y u n t a m i e n t o de Oen-
cia a l sit io de l a p e ñ a y l i n d a A 
todos aires con fincas de J o s é RP-
dr iguez ; hace l a d e s i g n a c i ó n de 
las citadas cuat ro per tenencias . 
en l a forma s i g u i e n t e : se m e d i -
r á n doscientos me t ros de lado 
h ó r i z o n t a i m é n t e . de ' N a c i e n t é A ; 
Poniente y do N o r t e á S u r s.eila-" 
lando a l e f e c t o . c o m o V j s é n t r q pa - '• 
ra l a - d e m a r c a c i ó n - -de dichas 
pertenencias u n a . p é f l a - q u e s é , 
observa en l a s u p e r f i c i é de l t e r - . 
reno a c ien metros p r ó x i m a m e n -
te de dis tancia de l a .casa p é r t e - , 
m c i e ñ t é á l a íAbrica do .h ier ro .de 
dicho San V i t u i ..en" la. d i r ecc ión , 
de; N o r o e s t e , - s i g u i é h d ó , e l c a m i -
no vecinal que h a y de d icha casa 
a l pueblo de V i l l a r r u b m , y A l a 
par te dé . abajo de l e s p r e s a d ó c á -
i n i n o como á diez ó ' d o c e metros 
de l mismo s i tuada l a c i tada p e ñ a . 
e n t r é dos fincas secanas do cor ta 
estension perteneciente á los h e - , 
rederos de D . J o s é R o d r í g u e z d e l 
repetido pueb lo de San: V í t u l . 
\ habiendo hecho constar este 
.interesadp;que t i ene realizadb' e l ; 
d e p ó s i t o p reven ido por la l e y , ' h e 
admi t ido por decreto de este dia 
la presente s o l i c i t u d , s in p e r j u i -
cio de tercero; l o que se anunc ia 
por medio de l presente para que 
en e l t é r m i n o de sesenta d í a s 
contados desde l a fecha de e s t é 
edicto, puedan presentar en este 
•Jobierno sus oposiciones los que 
se consideren con derecho a l t o -
do ó parto d e l te r reno so l i c i t ado , 
s e g ú n previene e l ' a r t i c u l o 2 4 de 
la l e y de m i n e r í a v i g e n t e . L e ó n 
5 do Mayo 1 8 0 9 . — E l Goberna-
d o r = y ' o » ¡ í i i de A . Arder ius . 
- 5 5 -
fír&&J.,t>\ 
ADMIIÍISTRA.C10IÍ.—NEGOCIADO 4.* 
Q U I N T A S . 
C I R C U L A R . — N í i m . -102. 
Los S e ñ o r e s Alcaldes de esta p rov inc i a , en cuyos pueblos residan 
los sugetos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan les h a r á n entender l a 
o b l i g a c i ó n en que se h a l l a n de presentarse en e l t é r m i n o mas brevo 
posible, ante l a c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l á que cada uno corresponde 
y se lo designa, mediante á haberles alcanzado l a responsabil idad 
en e l reemplazo del corr iente a ñ o , á fin de que puedan ser ta l lados 
y reconocidos y oidas las exenciones que creyeren deber a legar con 
a r reg lo íi l a v i g e n t e l e y de qu in tas ; en l a i n t e l i g e n c i a que de no 
hacer lo asi les p a r a r á el per ju ic io que h a y a l u g a r . 
L e ó n 7 Mayo Je 1 8 0 9 . — E l G o b e r n a d o r = í " o » í r t i de A. Arderius . 
Nombres de los sugetos. 
E u g e n i o Ü i v e r a C a b a ñ e r o s . 
A t i l a u o Iglesias Diez. 
Casiano Zotes de las Heras. 
Ignac io .Vivas. Acebes. 
Leandro M a r t í n e z L ó p e z . 
H i l a r i o H u e r t a Guerra . 
A n t o n i o Muruego G o n z á l e z . 
A n g e l Ugidos (jasado. 
Lucas Rivado. • 
A n d r é s G ó m e z Ctidenas. 
Ignac io Gago Ga l l ego . 
M a n u e l Ugidos Vivas . 
A n g e l de l Palacio. 
L u i s A'ivas Cardo. 1 . 
M a t í a s Fernandez G a r c í a . 
M a n u e l M a t í a s . 
M a n u e l G i l . 
V i c t o n o Vallcjo.- • 
A l e j a n d r o M a r t í n e z . . . . .. 
V icen te Fernandez. . 
M i g u e l Colinas. 
Ayuntamienlos á que corresponden. 
Andanzas . 
L a Baileza. 
Campazas. 
Valderas. 
Laguna de N e g r i l l o s . 
MINISTERIO DE L.4 GOBERNACION. 
Dirección general de Senefleencta // Sanidad y Eslableciviientos 
penales.—Ntyociado l . " 
PUOViNCIA OE LEON. 
Direcc ión gene ra l de l a Contab i l idad de l a Hacienda p ú b l i c a . — 
Ueneficencia;— Nuuv. 245.—Ventas posteriores a l 2 de Octubre de 
I858 .—Carpe ta e s t r a d o de las relaciones examinadas y aprobadas 
por esta Di recc ión genera l representat iva de l capi ta l n o m i n a l quo 
ha resultado a tavor de las Corporaciones y establecimientos que so 
expresan por ven ta de sus bienes enagenados desde e l 2 de Octubre 
de 1858 en adelante las cuales se r e m i t e n a l a de l a Deuda p u b l i c a 
para quo emi ta á su favor inscripciones intrasfenbles con ren ta d e l 
3 por 10Ü á tenor de lo dispuesto en e l a r t . 8." de l a l e y de l . " de A b r i l 







Hosp i t a l de B e -
navente . . . . . 
: llenln liquida 
anual que produglnu 




nominal de las 
inscripciones. 





Esd,. I I ,Hi . 
7 386 
M a d r i d 27 de A b r i l de 1 8 6 9 . — E l Di rec to r general, Yallesteros; 
¿ o que he dispuesto insertar en el Sofelin oficial p a r a que llegue 
d conocimi nto de todos, l e ó n 7 Mayo de 1869.—I i l .Cíobernad?r=¿ 
T o m á s de A . A r d e r i u s ; 
Í2! Fp'i 
D l i L A S OFICINAS DK BAOff iNOi!: ! 
• r | ' c 
PRIMERA I N S E R C I O J ^ t e » , 
ADUIMSTRACION DE HACIENDA rvvuéM-
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
^Traslaciones de dominio. 
C I R C U L A R . 
L a Dirección General de Con-
tribuciones confecl ia 3 d d actual 
me dice lo siguiente: 
« P o r e l Min i s t e r io de Hacienda 
se h a comunicado a esta D i r e c -
c ión genera l con fecha 1.° d e l 
ac tua l l a drden s igu ien te — 
l i m o . Sr . : Teniendo en conside-
r a c i ó n que las c i rcuns tanc ias ' 
normales por que h a travesado 
e l p a í s , i n f luyendo en los actos 
indiv iduales , h a n podido sercausa 
deque a lgunos con t r ibuyen tes a l 
impuesto de traslaciones de d o - ' 
m i n i o , hayan i n c u r r i d o s in c o n -
ciencia penable en las mul tas se-
ñ a l a d a s a . los que demoran su 
pago mas a l l á de los plazos l e -
gales; y atendiendo- á quo los 
v igentes se han- considerado i m -
p l í c i t a m e n t e angust iososalpropo-
ner su. a m p l i a c i ó n en e l proyecto 
de Ley de presupuestos presen-? 
tado a las C á r t e s Const i tuyentes ; ; 
e l Poder Ejecut ivo en e l egerc i - : 
oio de sus funciones - y de, 
acuerdo con l o propuesto por esa 
Di recc ión ' gene ra l se h a servido 
declarar que los deudores por d i - , 
cho concepto que se. hallasen, i n -
cursos en - l a espresada pena; 
q u e d a r á n relevados de:., e l l a pre- ; 
sentando los documentos t r a s l a -
t ivos de domin io a l a l i q u i d a c i ó n 
y pago de l impuesto en e l i m -
prorogable plazo que t e r m i n a r a 
e l t r e in t a de. Jun io p r ó x i m o v e n i -
dero .—Al t r asc r ib i r lo á V . S. para 
su in t e l igenc ia y c u m p l i m i e n t o 
he estimado conveniente preve-
n i r l e : 
1.° Que dé á l a pre inser ta de-
:daraajion toda l a pub l i c idad po-
s i b R w i n s e r t á n d o l a tres veces en 
^ M j o l e t i n o f i c i a l de l a p r o v i n c i a 
c o m u n i c á n d o l a i n d i v i d u a l m e n -
te á las oficinas de l i q u i d a c i ó n de 
l a m i s m a . 
2 . ° Que considere V . S. c o m -
prendidas en l a g rac i a de que se 
t r a t a las m u l t a s c u y a condona-
c ión se h a l l e pendiente de s o l i c i -
t u d especial y 
S." Que haga V . 8. c o m p r e n -
der por los mismos medios de p u -
bl ic idad que d e s p u é s del 30 de 
Junio p r á x i m o venidero no h a b r á 
y a protesto n i r a z ó n p lans ib le , 
para so l i l i e i t a r n i consador r e l e -
vaciones especiales d e m n l t a s á l o s 
que no so hubiesen aprovechado 
de l beneficio e s p r e s a d o . » 
E s t a A d m m i s l r a c w i encarece a ' 
los habilanles de. la provincia a 
quilines pueda interesar l a p r e i n -
serta declaración, las inminsas 
ventajas que induiab/emenln les 
reporta, a l no ex ig írse les mu'ln . 
alguna, que no podran e vitar tras-
currido el plazo y.de las que hoy. 
quedan exentos con solo presentar, 
en las oficinas de l iquidación cor-
respondientes dentro " del ~ s : ñ a - • 
lado los. documentos' de t r a s l a -
ciones de dominio p a r a e l p a / o d e l 
•impuesio de este nombre, requisito 
indispensable p a r a ser inscriptos 
en los Registros de l a propiedad y 
admitidos p o r consiguiente en los 
tribunales y qficiiias con arreglo 
a la . Ley Hipotecaria; siempre que 
•quieran hacer valero los• derechos 
que de ellos se deriven. A l efecto • 
los Alcaldes populares p r e v e n d r á n , 
a los de S a r r i o en sus respectivos 
distritos que en tres d í a s festivos 
después de la misa parroquia l .d in 
lectura da esta, c ircu lar a l : v e é i n - ' 
d a ñ o , que representan dándome 
aviso inmedialj de haberlo ejecu-
tado. León Mago- 5 de 1 8 6 9 . = / í ' l 
Admmislrador de ITaci 'nda p u -
blica, Francisco Criado Pérez . . 
AMJNCIO l>E SU HASTA. 
D . Francisco Orvido Pérez , Administrador de Hacienda p i lb l í eo 
de la j iro cinc ta de León. 
Hago saber: que por tírden de 16 de Marzo p r ó x i m o pasado c o -
municada por 1 ; Di recc ión genera l de Ren tas Estancadas y L o t e r í a s 
en 19 de A b r i l ú l t i m o se 'manda proceder á la ven ta en p i ib l i ca s u -
basta de la p ó l v o r a de caza.superior y de t n i n á s , exis tente en ' los a l -
macenes de esta cap i t a l .y los' de las subal ternas de l a p rov inc i a que 
h a b r á de r e á l i z a r s e á l a una de l a tarde dfcl dia 23 del corr iente en 
e l despacho de esta Ad iu in i s t r ac ion y en las sul ial ternas que sé c i t a n 
en e l pl iego de condiciones que á cun t i au i c i o n se inser ta . 
L o que se anuncia a l públ ico p a r a conocimiento de los que gusten 
interesarse en la subasta. León \ . ° de Mayo de lUBdi-t-Fraitcisco 
Criado Pérez . ' 
Pliego d i condiciones bajo las cua'es se sacan d p ú b l i c a subasta los 
k i ló jramos de p ó l v o r a de l a clase de minas y de caza superior que 
existen en los Almacenes de esta Adminis trac ión y en los de las s u -
balternas de la prov inc ia según resulta del siguiente Estado. 
Atlminiátrarionos. 
L e ó n • • 
A s t o r g a . . . . . . 
Pola . . . . . . . 
Valderas. . . . . . 
V i l l á m a f l a n . . . . . 
Ponfeirada. . , . . . . 
Á m b a s m e s t a s . . . 
Puente Domingo Florez . 
PÓLVOR PÓLVORA DE GAZA SUPERIOR 
Número 
ilckilüurtnioá. 
Lotes en n ú m e r o 
ile kilriür.itno.s 
Leles en 
l ú e su divido lúe se divide. 
2 1 0 « 
Modelo de propos i c ión . 
D vecino de enterado del anuncio y p l i e g o de cond i c io -
nes inser to en e l B o l e t í n of ic ia l de esta p rov inc ia n ú m e r o f e -
cha del mas se o b l i g a á t o m a r lotes de p ó l v o r a de l a clase 
de existentj 's en la A d m i n i s t r a c i ó n de ( y tantos en l a de) por 
e l precio do escudos m i l é s i m a s cada lote r enunc iando a l 
d e p á s i t o de escudos m i l é s i m a s que ha hecho para t o m a r 
par te en esta l i c i t a c i ó n si no cumpl ie re con las condiciones d e l c i -
tado p l i e g o . 
Fecha y firma. 
1." E l remate de ios espresados doscientos diez k i l dg ramos de 
p ó l v o r a de caza superior y los dos m i l qu in ien tos setenta y seis de 
minas lond r i l l u g a r A l a una en punto del d ia^áá de Mavo en-el des-
paclio del Si ' . A d m i n i s t r a d o r a presencia de l oficial 1?* I n t e r v e n t o r 
y d e l ü s c r i b a n o previos los anuncios correspondientes en e l B o l e t í n 
of icial do la' .p rovinc ia y ' en! la^ac¡on , :déro{ir te les en los sitios de' 
costumbre1: C ó n ' i g u a l c ' s ' T o m i a l i d u d e s ' y en e l m i s m ó d i á y hora se 
"súbas fc i r in en las subalternas' las-cantidades d e ' p d l v p r a . q u é exis ten 
en cada .una de ellas -.. 
2- * l i l indicado numero do k i l og ramos se considerara d iv id ido en 
lotes de diez-ki ldgramos formando l a t r a c c i ó n e l u l t i m o lote.< 
3- ' Los l i d i a d o r e s podran hacer p ropos i c ión á uno o mas lotes 
con snjeccion a l modelo. 
4- ' b.l t ipo que se fija á cada lote es de u n escudo setecientas 
i n i l é s i m a s r á l k i l ó g r a n i o de l á ' s u p é r i o r do caza y e l . de cuatrocientas 
m i l é s i m a s de. escudo al-de la^.dé m i ñ a s .debiendo desecharse toda pro- -
pó^olon:4ae-nb-Uegne á''dióbo,tí{>o;¿•¿•¡.5.^v'''••.••.•.¿.••'¡¿¿.•l- • „ ' . ] - - • 
5;*; .¡Las proposicián"es'"se': h a r á n í ñ pliego's cerradds,- Ips .cüalés .s 'e 
• p r e s e n t a r á n ' , é n e l acto de ' i a . s u b á s t a . d ü n i n t e l a media hora que prer^ 
cede á la soñal - ida para su aper tura p u b l i c á n d o s e á l a una su c o n t é - , 
n ido po r . e l ó r d e n que .hayan sido;prosentadas.•. • . .- , ......» 
0 .* No se a d m i t i r á p l i ego a n i n g ú n l i c i t ado r que en e l acto y-por 
separado no p r é s e n t e - c a r t a d é pago 'qne acredite ".íhiVb'er . 'depositado' 
en l a T e s o r e r í a de l a provinc ia o en. la A d m i n i s t r a c i ó n . subal te rna , 
si l a subasta.tiene l u g a r en esta, la m i t a d del va lor , de lotes á que 
se refiera su p r o p o s i c i ó n segun e l t ipo s e ñ a l a d o . 
7. ' Si abiertos los pliegos resu l ta ren proposiciones iguales en 
precio. sera preferida l a que se refiera á mayor numero de lotes; y 
si en precio de lotes fuesen iguales , ent re sus autores ú n i c a m e n t e 
se a b r i r á l i c i t a c i ó n verba l por espacio de cinco m i n u t o s , no h a c i ó n r -
dose uso de este derecho, s e r á n preferidas las proposiciones .que p r i -
meramente se hubieren presentado. Respecto de las que se refieran 
á lotes de las subalternas, l . i . a d j u d i c a c i ó n p rov i s iona l so l ia ra t e -
. m é n d ó é n ' e u e n t á t f M V o i f c u n s t a r i o M p a r á ' l á de f i -
n i t i v a , p r o c e d e r á e l conocimiento ¡del resultado que o f r é z c a n l a s p r e -
sentadas en las mismas subalternas , 
8. ' -Verificado e l remate, s e r á n devueltas en e l acto á l o s respec-
t ivos interesados las cartas d é pago que hubiesen p r é s e n t a d o , escep-
to aquellas que correspondan a los que resultasen me|ores postores, 
pues su impor te d e b e r á imputarse e l pago de los lotes á que h u b i e -
sen hecho postura. . . . . 
í ) . ' E l acta que se e s t e n d e r á del remate t e n d r á l a fuerza do i n s -
t r u m e n t o publ ico y l a firmarán los rematantes, asi como la copia 
de dicho documento que quedara en poder del presidente de l a s u -
basta, u n i é n d o s e : la o r i g i n a l a l espediente. 
10.' La ent rega de la pó lvo ra no - t o n d r a l u g a r hasta quesea 
aprobada la subasta por e l Minis ter io de .Hacien. la ó D i recc ión g e -
ne ra l do Rentas Estancadas y L o t e r í a s , s a j a n su impor tanc ia y su 
va lo r haya sido satisfecho. 
. 1 1 * Dent ro de los tres dias s iguientes a l é n q i ie t se hubiese 
puesto en conocimiento del interesado l a aprobaoio.i de l remate , 
e s t a r á este obl igado i r e t i ra r de su cuenta la p ó l v o r a da los a l m a -
cenes. Si no lo hiciese en este plazo, se e n t e n d e r á que ronunoia los 
beneficios de aquel y p e r d e r á def in i t ivamente! e l d e p ó s i t o que h u -
biese hecho. 
12. ' E l rematante a b o n a r á a d e m á s del va lo r do los lotes que se 
l e adjudiquen, cuatrocientas m i l é s i m a s por cada envase en que e s t é 
contenida la p ó l v o r a sea ca jón ó saco. 
13. ' S e r á n de cuenta de los rematantes los gastos de l a subasta, 
en p r o p o r c i ó n de la parte que respectivamente se les a d j u i l i q u é . 
14. ' En todo cuanto no e s t é previsto en este p l i ego , se o b s e r v a r á n 
las prescripciones del Real decreto de 27 de Febrero d é 1852, é I n s -
t r u c c i ó n do 15 de Setiembre del mismo a ñ o . 
Anuncia la subasta de envases de tabacos y p ó l v o r a p a r a el d ia 
23 del corriente. 
Con a r reg lo á lo dispuesto por l a D i r e c c i ó n genera l de Rentas 
Estancadas y L o t e r í a s , en ó r d e n de 7 de A b r i l p r ó x i m o pasado, se pro- , 
cede á l a subasta do los enrases de tabacos que se e s p r e s á r á n el d ia 
i l ¿ del presente mes a .las doce de su maflana en e l despacho d e l Se-
i l o r A d m i n i s t r a d o r de Hacienda y en las bubal ternas de Estancadas 
que se mencionan, bajos los t ipos y condiciones siguientes: 
1 . ' N o se a d m i t i r á postura.que no cubra los tipos de 175 m i l é s i -
mas de escudo cada cajon.de j)ino y 80 i d . los de cedro y pmavote-
2 ' Las posturas se l iaran ¡por . lo t e s de 10 cajones, que respec t i -
vamente se f o r i n a n m de los de cada clase. 
J.* ¡sera preferido para l a a d j u d i c a c i ó n de los remates e l que m a -
y o r va lor ofrezca, y le s e r á n entregados j i r ev io pago do su i m p o r t e 
t a n luego como recaiga l a a p r o b a c i ó n superior . 
.Adiniiiislracioncs. 
. - A m b a s m é s t a s : ..- . '••'i'. 
Alinanza'... ' • . í r . ^ V ' - . 
A s t o r g a . . v - . 
Baiieza. . . . . . . .• 
Bembib re . . - . . . -
B o l l a r . . • . • v . . . . 
Benavides . . . 
G a r a ñ o . . . . . , . 
L e ó n . . . . . . . . 
Mans i l l a . . . . . . . 
Pola de Gordon . . . . . 
•Ponterrada: . .. . . . 
Puente de Domingo F lo rez . 
R 'e l lo . 
Riailo.-.- : .- :. . . . : ' 
Rtoscuro. . . . . . . 
S a h a g u n . . . . . - . . 
V i l l a l r a n c a . . . . . . 
V i l l a m a i l a n . . . . . . 
Valencia de D . J u a n . . . 




























L o que se anuncia a l ptMico p a r a conocmienlo (le los que gusten 
interesarse en la referida subasta.. ZeonS de Mago de 1869.—A'l A d -
muaslrador, Franc isco Cnado Pérez . 
DE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
/igumamienco ae L a Vecina. 
Estrncto de los scuerdiú mas1 [jnrtan-
les tmnndos por este Ajuiilamieiito 
en el mes anteiior. 
Dia 4 . 
Se ver i f icó é l sorteo d é los m o -
zos comprendidos en la r ec t i f i ca -
c ión de l a l is t .uni i n to liecbo p a r a 
e l reemplazo de 1809. 
•Dia 10. 
T u v o l u g a r e l e x á m e n , d i s c u -
s ión y a p r o b a c i ó n de l proyec to 
de l presupuesto M u n i c i p a l que 
h a de r e g i r en e l aflo e c o n ó m i c o 
da 1869 á 1870 . 
D í a 18. 
Se n o m b r ó Recaudador del i m -
puesto personal á D . Pablo de 
Robles, Concejal de este A y u n -
t amien to . 
D í a 2 4 . 
Se fo rmu ló nueva propuesta de 
peritos repartidores con a r r e g l o á 
lo prevenido por la A d m i n i s t r a -
c ión p r inc ipa l de Hacienda p ú b l i -
ca de l a provincia en 12 de E n e -
ro ú l t i m o . 
La Vac i l l a 3 de M & y o de 1869. 
— V . ° B . ' - l í l R e g i d o r 3 . ° , Sa lva -
dor D i e z . — E l Secretario, Juan 
Garoia. : 
OE L O S J U Z G A D O S . 
jy, Antonio de 'Prado , Escr iban» 
del Juzgado 'de p r i m a r á instan-
c ia de. tSaliit'/un. 
D o y i'é: que en los autos de 
menor c u a n t í a seguidos en este 
Juzgado por m í t e s t i m o n i o , e n -
t r o - D . V a l e n t í n G a r c í a SaldaOa 
vecino de esta v i l l a representado' 
por e l P r o i u r a d o r I ) . Uamon "Vaca 
y M a n u e l V e g a y A g u e d a Ce rón -
sus convecinos sobre c u m p l i -
m i e n t o 'de c o n t r a t ó db ' v e n t á ' d é 
una casa, ó d e v o l u c i ó n d e l p r e c i ó 
r e c a v ó l a s igu ien te Sentencia.—• 
E i i i i i V i l l a de 'Salíagün;' ,á, ' ' t ,rec'e 
de. A b r i l ' d e ' m i l ' o e h ó c i e ñ t ó s s é -
s é ü t á y 'n'uévé':1 e l ' S i v 1)'. K b i a f l 
G i r P ' e i ' é z ' ; Juez de ' p r i m e r a ' i r i s -
tar iéi¡ i ' 'de H ! m i s m a y; s á p a r t i d o . . 
V i s t o este p l é i t ' o ' d e i a é i i ó i r ' c u a h -
Mi-seguido ' , entre" ;partes ',:/'dt!;ilii 
u n a D'.1 y a t e ' n f i t i G a r c í a / S a í d a i l a ; 
:;de :est'íl.!'Vecin'(lad,^ r e p r i s e n t a d ó 
por e l Procurador ü . R a m ó n Vaca, 
: - y d;e:'-l¡l: o t r a ' M á n u ' é l 7 y e g ! Í " ; y 
A g ' ü é d á C e r ó n s u ' e'spósiii ' dé' l a 
propia"vecindad, y p o r ' s u ' a ú S é r i -
cia y rebe ld ía^ los estrados d e l 
• Juzgado, sobre-qíie estos, dejen 
.: á i d i s p o s i c i o n de l c l e m a n d á n t e . l a 
^ c á M . q u S ? h ñ b i f a n - ! W n u n t ó j M o ; f t l 
Cpactb de r e t r o v e n t a x ó ñ s t i t u i d b . á 
'•i s u t i a v o r , ó que u s á n d o i e , e n ' u n 
l ; " ' bWve- té rm |no¡4 lé" 'deVu^Íyan] ' . . e l 
"' p r é c i ó ' q W i e s dió por e l l a y - ' d é r 
'. i ñ á s gastos. • .. : ""iv ' v 
" l iesulta 'ndo que por : ; - ésc r i tu rá 
p ü b l i c a otorgada' ¡ in t e e l notar io 
de esta i v i l l a D " . • J o s é Blanco en 
ve in t i t r e s d é E n e r ó del aflo pasa-
do fólio diez y-s ie te , los d e m a n -
d a d ó s ' vendieron a l í d e i a a n d a n t e 
u i i a casa de su pei tenencia . s i t á 
• en l a chile d e l C o n s l s t ó í i ó , n ú -
í h e r o , seis";, por-'" l a : ' c an t idad ; de 
; c i en to">c l ipn ta ;y-'eiñdp..és¿íi_dos.. 
^ o s c i e n t á s m i l é s i i n a s , í q u e en. e l 
acto coufesiirori,,"';liáber • reci l i ido 
de esto á c o n d i c i ó n ; , que d e v o l -
v i é n d o l e dicha can t idad , en p r i -
mero de Setiembre del mismo aflo 
l i ab ia de re t rovender les ' l a sei la-
l a d á finca; y como hvyaTf t r a s -
c u r r i d o .ulgu'üús-• meses . d e s p u é s 
d e l dia de ci tada c o n d i c i ó n , s in 
que los-vendedoros hayan- hecho ' 
uso de l derecho que se reserva-
ron en ella, y como no les sea 
l í c i t ó ' c ó n f o r m e ' á ' l.is ,reglas del ' 
.derecho-enriquecerse con pe r ju i -
c io , en tab la l a competente a c c i ó n 
pa ra que, se les compela, ti que 
dejen á su d i s p o s i c i ó n l a r é p e t i -
d á finca r e n u n c i a n d o ' a l pacto re-
lacionado, ó q u é l e u t i l i c e n en. 
o t ro caso, r e s t i t uyendo e l precio' 
qoe les d ió por e l l a con los gas 
tos de .escr i tura y "derecho h ipo 
tecar io , c o n d e n á n d o l e s en.las eos-
ÍM;.de^és.fiji'jiiicl9'.'.•.,.;: ' . , ' ; 
l i í s u l t a h i l ó q ü e .éonferido tras-
lado ii los dó.mári i iadós de la de-
umn'dá. nb l e . evacua ron ; y ha-
biéndos'eies acusado ' la . . rebe ld ía 
se dió por contestada l á deman-
da , pro¡5Ís;uiendo estos autos con 
los estra'dp's-del J u z g a d o , y r e c i -
bidos Á jjr.tieba p r e s e n t ó e l deman-
dan te IV copia d é l a u e n c i ó n a d a 
4 - ^ 
O. Antonio de: Prado,• Eseribmp^iel i^ienio los partes logfciinas para contraer 
Juztjndo deprimirá imlaniia-l^Sa- ¡-al tiempo de realizarlo, no puede da 
hayua. 
escr i tura que fué cotejada con su 
o r i g i n a l , y que no t u v o efecto e l 
j u i c i o v e r b a l , para que fueron 
convocados, por l a no compare- , . . ... • ,. 
c e n c í a de los demandados , R0» fL: ^ l 6 " este .J!lz«a?0 ^ H , O l i v i a , v a uoLua .uwuuua tcstniioiiio se han seguido actos de me'' 
Cons1deramio que h a l l á n d o s e ! , „„,. cual,t¡il proraov¡8dos por «I-Proto-
l a A g u e d a ; C e r ó n en l a ;menor i rlldor u R.,m0(1 VaCil- s 11¿ln,jre d8 
edad a l o torgamiento , de lai-.esr ¡ Cayetana Mayo, viuda, vecina de Villa-
c r i t u r a . d e v e n t a - d é f l a casa que'- vclasco,. contra foscual déla Cuosta-su 
m o t i v a ostos autos, segurr 'deiel la 
consta, y que d icha finca es par -
t e de sus bienes d ó t a l e s , n o ha -
biendo precedido la i n f o r m a c i ó n 
do u t i l i d a d y necesidad y l i c e n -
« i á ' - j n d i ó i á l dispuesta por las ! l e -
y e s ' p á r a l a c e l e b r a c i ó n de l c o n -
t r a t o q u e comprende y que l a v e -
nia m a r i t á r q u e - e h ' . e l a c t o ' - s é ' l a . 
concéd i ' e ra , no ; ' s ü b s u h a J n i - s u p l e 1 
'tan s u s t a n c ü i 1 ílefe',ctó,rsiendo por ' 
ló tan to n u l a d icha ' escri tura ' por 
f a l t a d e aquel; requisito;-: \ - . ,. ^ , . 
! 'TCSsiderando ' ; "'que" siendo ' e l 
'pacto de r e t u b v é i i t a ; u n a cóndi- . ' . 
c ioh inhe ren te á l a T e ñ t a de l : i 
é n u ' n c i á d a áiicíi,1 -yr-qúé 'a'feoiado 
por consecuencia necesaria1 'dé l a í 
in i smi i ' u t i l i d a d , no puede' r e ó l a -
mai-se su c u u i p l i l h i o n t o , p e r o ' q ü e ' ; 
háb iéndó^ é i i t r é g a d ó ' 1 é l ti>in'prJi-! 
dor e l precio t i e n e derecho á e x i -
g i c . l a d e v o l u c i ó n con los gas tos ' 
. cohs ig i í i en t f l sá " '" ' ' . ; L , ' ..' ," 
• r Vis tás" l ! i s : l eyes~rcua t ro ; t i t u l ó 
q u i n t o . p i i r t i d á q u ¡ n t a , ; c ¡ n c i i e ñ t a 
y ; .nue 'vé . 'y . s e s e n t a í ' t i t u l p í diez-
y ocho," par t ida .tercera, a f t i c ü l o 
convecino, sobre pago de cincuenta y 
cinco escudos y veintiséis' cuartos de 
trigo, en tus que ha recaído la siguiente 
sentencio.—lío la villa de Sabagun ¿ 
treinta y uno de Marzo de mil ocho-
cientos sesenta y nueve. El Sr. Juez 
de primera instancia de la misma y su 
partido, habiendo visto los autos de 
menor cuantia qué anteceden, seguidos 
entre-partes,- de;la una.comot deinaii 
..dnrse de la existencia del contrato, que 
JSirve de fundamento i la demanda. 
-' Considerando: que vencido el plazo, 
con la reclamación de la deuda según 
lo estipulado, no.solo,, para la.dé.volu:. 
cion del capital sinó de los réditos cor-
respondientes que á su tenor asciende» 
á ventiseis cuartos-de trigo, el fieman: 
dado no puede dudar su compromiso, 
según las leyes diez titulo primero par-, 
tida quinta y primera, Ulqloi 'priméro 
libro diez de la Novísima Becopilacion. 
Fallo que debo de condenar y conde-
no á Pascual de la Cuesta', vecino de 
Villavelascó, i que' pagiie á 'Cayetana 
Mayo su convecina cincuenta y cinco 
escudos veintiséis cuartos do trigo en 
el término de quiuto dia¿con las cos-
cante Cayetana Mayo Currea.iveciiia der las.-Así porjesla/ nii:sentenc¡8 deOni-
ViHaveiascó, representada^poríel .'Pro-,!, livamente juzgando- -ló. proveo mando j : 
curador D. IVamn Vaca, y de la .ntra,, .firiiio,—Fabián QU í>erez. Pronunciar 
Pasimal de la Cúés'ln, como démaiididó -niiéntó. Ojiada -ypronunciada fué , Itt. 
ile 13 propia"vecíníl'ad," y'por'su"ausen 
cía yTebeldia'los estrados del Juzgado, 
:sobre pn'gó.dG'cinL'uenta y ci'uco. éscu-. 
dos^y veintiséis1 cuartos'de írigti y-
llesultáñUo del escrito de la doman-
danle/qiie habiendo! acudido' á* elíá'el 
Pascual para que le diera^diiiero^hace 
rnásfde ocho a'iiús; le^éfitiegó la, referí-; 
da cantidad de ciucucnla-y:cinco ,escu-
dos;, que se cóniprouietió furiualméntc 
á d^voiveriaxoi^sus.rédiios^eií.ei iiío-. 
meifto de ' r e c l á ina r í ó s , ^ 
dían al'ihterppnéi-Ja (iéinandá^ li vénti-, 
^seis cuáttos'dt1'trigo; que déiiiandado á'-' 
juicio 'de'cóucjjíacion. p*ara.;qué devól-
:;vie"ra;ciia"dasss"umas, ¿no^cqmpáréció,-
por la cual'nuUuvo efecto*sinjqhe lani-
i n i l : c u á ' t r ó u i é n t o s . u no; de ,,la..;léy 
de en ju ic iamiento - c i v i l y r e g l a 
.citada-del d é r é c h o , . '" :^ . '" 
,: F a l l ó " q u e d e b o , adsolyer'•>y', 
absuelvo á Manuel;" V é g a y. 
A g i i e d i i C e r ó n de.-la deman- . 
da, en_cuanto por e l l a se pide 
; . e Í . c u m p l i m i e i ) t o ;del p a c t ó 'de're-' 
t r ' ové r i t a , c o n d e n á n d o l e s á la de-
; y ó l ú c i o n ; : á . D', ' V a l e n t i n G a r c í a ' 
S a l í ^ a ^ d e . l ^ - c i e n t o ^ o e f i é B t a ' . ^ ; 
c i n c o ' é s c u d o B doscientas mi lés i -
medios 'amistowsrquereadzara.su^corar.i! 
promiso,; ;y-en la seguridad dej efue no 
negará los hechos siendo^ efectivo é l ; 
derecho.que le asiste .conforme á.'lailey. 
:diez; titulo primero partida quinta"que: 
impone al' detidorla.obligación^ de pá-; 
gar lo que recibió en el'plazo marcado; 
y furnia estáblecida'í'y léy primera tHn- , 
ló'priinero libro diez de la Novísima re'-.í 
copilacioirque establece, que' dé ¿ual- . ' 
"quiera"manera,, que aparezca, '"qué' el; 
. MiwSri) fu'üw :ofoig«ñe'-''iíii«d8j 'Miii-'.' 
mas que les e n t r e g ó por.la venta- j .do . r .eu tabló estav^ 
•derla casa que habi tan ' ' y gastos; 
"de é s c n t ü r . i ' y , :dercch.ós h i p ó t e - : 
carios. Asi;ppr-.'esta mi . sentenci a 
d e f i n i t i v a m e n t V j u z g a n d ó i l o pro-
veo m a n d ó " j r f i r m o i - con i m p o s i -
c ión de las costas causadas 1 los 
-demandados por su rebeidia , y 
h ó t i f i q u e s e esta - sen ténc i a i en l a ' 
forma és t áb le ' e ida por los a r t i cn -Á 
i l ó s m i l c ien to oc l i én ta . -y ' . tró.- y,; 
m i l c iento noven ta de l a l e y do 
e n j u i c i a m i e n t ó ' c i v i l . ^ - E ' a b i a n G i l . 
P e r o z . — P r ó n u n c i a i h i e n t o " — D a - • ' 
da y pronunciada fué l a sen ten-
cia an te r io r por e l -S r . Juez de 
pri i r iera ins tancia dé é s t e part ido 
estundo haciendo audiencia p d -
bliba; éti S í i h a í j ú n ' á t i - écede A b r i l 
; d é m i l bc l ióc ien tos ; sesenta y nue-
ve de que yo escribano, doy f é . — 
A n t o n i o de Prado.—Y para su 
i n s e r c i ó n en ol . 'Bolet in o i ic ia l .de 
l a p rov inc ia conforme á lo , presr , 
c r i t ó , por e l a r t i cu lo l u i l ciento 
noventa d é l a l e y de enjuicia-r 
; m ien to c i v i l que se menciona, 
pongo e l presente que s igno y 
l i m o en Sah-igur. A die? y siete 
de A b r i l , du ' m i l ocUocientos se - . 
sé i í t a y h u e v e . — A n t o n i o de Pra-
dro; . ' " ' , ' ' 
cuam|a y accion'.pénoñal pára; qúé "se' 
'¿"líteribr pcfr'él-Sr.; U.-" Fáb'iair Cí)'.Pe-; 
rez; Juez clejprimera iMstancia de este 
partido ostaiidóhaVícndo'nudiccicía pú-
blíca'en Sah5gu"ri"S'*trciíita y uno de 
Marzo de -iiiíl./ocliocleiitos ^('séiila y' 
nuevé de qúe'ílo'y féV^'Áíitonío de Pra-
do—I.ii ,aiiteriorse!itenciá'ha sido no-' 
tificadaialvXrocurador del denínniláñle 
y en ios eslradosi'del! Juzgado. ¡Y para " 
.qqe.,pueda¡¡nsertarse en el: Bóletin'oO-
ci.al de la proyii¡cia iÚHi|(írme,¿ lo.prM-! 
el preseriíirque sígiib y"firm'o'<eh Saha-
gun . í tres-dé' ib 'ri l dé mír octíocientos-
sesenta y nueve."— Antonio de Prado. 
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'Sindicato, de l a j m s a dé S." J s i - ' : 
.. .; '. .f2r'o¡A. ''..,,..'- / 
Í;E1 D o m i n g o . . l ^ de l oorf iente á 
I j ' i s j l l -.de^-inái^ji^^ains^!' 
; la ' ;mqn'da;Ó; ' l i inpia, ,dé . e s t i i ¡presá , 
r ó n f o r a e C ' a l V p l i é g ' o ; - •de íoond i? - ' - . 
eion '^i^úe'M^dlaTd^.ñ&iúáés^ 
decláre^que^ei citado-Pascual de^la- ' ^ é ? ' 1 » ? a s a : d é l ^ t ó , p t í s & ¡ b é , " ; 
COesia es eirdéb'er ' a' la deinandante L e ó n 8 d é Máyb^.déKlSflO.í-rEl . 
las- sumas...relacionadas condénáudulo 
en su virtud é sii.pago'Vías costas. 
Besultandó; 'qué couféridp trásládo 
de la demáiidada, no' le evacuó él de'J' 
mandado, y habiéndole acusado la "rér 
bcldfa se dió póftontcstáda la demaií-
da-y se han seguido estos-actos-con los' 
estrados..del tribunal,".y .que; récibidos 
á-prueba ácredji6>la -' deii)af)dá"con tres 
testigos mayores dé excepción; que ,en 
mirochucienlos.sesé'uta,'había recibido 
de ella Pascual de la Cuestir la;cantidad 
de cincuenta y cinco escudos en con-
cepto dé préitamo que se obligó a' de-
volver juntamente, coa los réditos cqai)-
do los reclamara/los cuales por razon' 
der i ie inpé tráscurrido desdé que con-
trajo: íá'déuda ascieudeu., á Veifitiseís 
cuartos de trigo..'- ; >- -:••;.' 
Hesultando;;que el demandado no i 
'ha practicado prueba alguna, y. que' 
convocadas las.partesvá juicío.verbal. no. 
tuvo efeclo por la no; comparecencia del 
demandado. 
Considerando que habiendo justifica-
do la deináu'láine, con la pruebi íesl í- ' 
Ocal; que entregó en el ario de 'mil 
ochocientos sesenta en calidad présta 
mo al deinandadii ciiicueiilíi y cinco 
escu los baji, l i obligación de dMvolv«r-
los tan luego enmo les reclamase con 
los recibos correspondientes, y que 
Presidente, Lorenzo,; L ó p e z Gua-
;drado. r V ' - . T •'.••':-í'-i- : . 
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; H a b l e n d ó . \ l l e g á d o ; , ¡i "nuestro 
poder Í o s > j é m p f a r e s . ' d e l . B o l e t í n ' 
del ;4:" . t r i m é s t r e r d é ' ISeS^que l i a . 
publ icado dicha-; compafl ia , , los 
Sres. suscritoros que l o deseen 
pueden pasar á' recogerlo, n i d o -
m i c i l i o dé J ó v e r y Men'óiidpz, 
L e ó n . ;, ' ' • ' ' • 
, ; . :Pasíos,p~!ira gánenlo ¡ v a c u n o . , . . . 
E n la, .dehesa, del '-Pininas,; de 
. propiedad de ü . I s idro . Llamaza-: 
res de L e ó n , se admi te á- pastar 
ganado yapuno, por- meses, ó 
. temporada. .. , ,,' ;... . : 
Los-interesados, pueden t r a t a r 
con e l encargado de d icha finca. 
Jmpt -cn ta J e i l f i ñ o i ) . 
